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Señores miembros del jurado: 
 
De acuerdo a los alcances y orientaciones para el otorgamiento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo, se pone a vuestra consideración la 
investigación titulada: “Modelo de gestión del talento humano para optimizar 
la práctica docente en las instituciones educativas de secundaria de Picota”, 
con la finalidad de proponer un modelo de gestión que permite mejorar la práctica 
docente en las instituciones educativas de secundaria de Picota, fundamentado en 
el modelo de gestión de calidad de las organizaciones y por ende de las 
instituciones educativas con gran potencial del talento humano; trabajo que se 
enmarca dentro de la problemática educativa regional y nacional como línea de 
investigación en gestión y calidad educativa. 
 
Por consiguiente, la presente tesis constituye un valioso aporte teórico y 
propositivo al magisterio peruano, por considerarse al docente, talento en la 
gestión pedagógica para la construcción de los aprendizajes con calidad. 
 
En ese marco, agradezco a los miembros del Jurado, las observaciones y 
sugerencias pertinentes y oportunas del presente trabajo, lo que posibilitó la 
adecuación a las exigencias de rigor teórico y metodológico de acuerdo a las 
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La investigación titulado “Modelo de gestión del talento humano para 
optimizar la práctica docente en las instituciones educativas de secundaria 
de Picota”, proporciona información sobre la propuesta de un modelo de gestión 
del talento humano; teniendo como objetivo, describir los niveles de desempeño 
de la práctica docente para el desarrollo de un modelo de gestión del talento 
humano que permite la optimización de la práctica docente en las II.EE. del nivel 
Secundaria de Picota, con una muestra de 120 docentes del nivel secundario de 
la provincia de Picota, se desarrolló una investigación de tipo y diseño descriptiva, 
, se consideró para la recolección de la Información relativa al trabajo de campo al 
universo mismo, se aplicó un cuestionario, siendo la base para el diagnóstico, a 
partir de ello, el planteamiento correspondiente hacia la construcción del modelo 
de gestión. 
 
Los principales resultados obtenidos nos demuestra que existe en la dimensión 
gestión pedagógica, aspectos favorables, mientras que en la dimensión 
profesionalismo y autorreflexión docentes, se evidencia estados críticos de 
desempeño docente. A partir de los hallazgos de la presente investigación, se 
infiere que la práctica pedagógica que desarrollan los docentes tiene un nivel de 
desempeño aceptable; pero    un modelo de gestión del talento humano 
fundamentado en una gestión de calidad de las organizaciones, optimizaría la 
práctica docente en las instituciones educativas de secundaria de Picota. 
 
Se evidencia que en la dimensión profesionalismo y autorreflexión docente en la 
variable de estudio, existe un desempeño crítico de la labor que realizan los 
docentes, lo cual requiere un modelo como alternativa metodológica que optimice 
la práctica pedagógica para el desarrollo de los aprendizajes con calidad en las 
instituciones educativas de Educación Secundaria de Picota. 
 
 








Research entitled "Management Model of human talent to optimize teaching 
practice in educational institutions of secondary Picota", provides information on 
the proposal of a management model of human talent; taking as an objective, 
describe the levels of performance of teaching practice for the development of a 
management model of human talent that allows the optimization of teaching 
practice in the II. EE. The high level of cherry with a sample of 120 teachers in the 
secondary level of the province of Picota, developed an investigation of type and 
descriptive design, it was considered for the gathering of information relating to the 
field work, the universe itself , applied a questionnaire, being the basis for the 
diagnosis, from that, the corresponding approach towards the construction of the 
model of management. 
The main results shows us that exist in the dimension pedagogical management, 
strengths, while in the dimension professionalism and teaching reflection, critical 
states teaching performance. On the basis of the findings of this investigation, it 
appears that pedagogical practice that develop teachers has an acceptable level 
of performance; but a management model of human talent based on quality 
management organizations, optimize teaching practice in Educational institutions 
of secondary in Picota. 
It is obvious that in the dimension professionalism and teaching reflection in the 
variable of study, there is a critical performance of the work being done by the 
teachers, which requires a model as an alternative to optimize the methodological 
and pedagogical practice for the development of learning with quality Educational 
institutions of secondary education of spike. 
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